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面
え
誓
J〕
は
じ
め
ま
し
て
。
私
た
ち
は
甲
南
大
学
法
学
部
久
保
は
る
か
ゼ
ミ
で
す
。
今
年
で
三
度
目
と
な
る
「
大
学
周
辺
の
歴
史
を
知
る
」
シ
リ
ー
ズ
で
は
本
山
北
町
を
取
り
上
げ
、
こ
の
地
区
に
昔
か
ら
お
住
ま
い
の
方
々
、
新
住
民
の
方
々
、
将
来
こ
の
地
区
を
支
え
て
い
く
方
々
す
べ
て
の
世
代
の
方
々
に
地
域
の
歴
史
と
だ
ん
じ
り
の
魅
力
を
再
発
見
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
願
い
で
作
成
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
地
区
は
保
久
良
神
社
の
氏
神
様
「
椎
根
津
彦
命
」
の
ご
遺
徳
で
あ
る
「
一
致
協
力
の
精
神
」
が
だ
ん
じ
り
を
通
し
て
定
着
し
、
ま
ち
づ
く
り
活
動
を
支
え
て
い
ま
す
。
当
冊
子
の
作
成
に
際
し
て
は
、
北
畑
・
田
邊
・
小
路
・
中
野
の
各
地
区
評
議
会
、
青
年
会
の
方
々
を
中
心
に
多
く
の
住
民
の
皆
様
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
本
山
北
町
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
副
田
耕
司
様
、
吉
田
昌
弘
様
に
は
打
ち
合
わ
せ
か
ら
ご
参
加
い
た
だ
き
各
地
区
の
方
々
を
ご
紹
介
い
た
だ
く
な
ど
多
大
な
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
保
久
良
四
地
区
保
久
良
四
地
区
は
、
東
灘
区
の
東
部
、
保
久
良
山
の
麓
に
位
置
し
、
北
畑
・
田
邊
・
小
路
・
中
野
区
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
、
関
西
の
経
済
拠
点
で
あ
っ
た
神
戸
港
や
大
阪
に
近
く
、
冒
冑
間
叫
〗
□
れ
る
地
域
が
あ
り
ま
し
た
。
＿
当
時
の
建
物
が
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。
大
正
二
年
に
川
崎
汽
船
社
長
が
建
て
た
翠
嵐
房
は
谷
崎
潤
一
郎
の
著
書
「
細
雪
」
に
も
登
場
し
ま
す
。
ま
た
大
正
十
い
罰
印
〗
〗
口
疇
ら
値
の
高
い
建
物
が
現
存
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
他
に
日
本
経
済
を
牽
引
し
た
人
々
の
多
く
の
邸
宅
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
は
、
保
久
良
神
社
の
氏
神
様
「
椎
根
津
彦
命
」
が
こ
の
地
区
に
伝
え
た
と
い
わ
れ
る
「
ご
遺
徳
」
と
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
猿
丸
名
誉
宮
司
・
暮
部
宮
司
談
に
よ
る
と
、
こ
の
「
ご
遺
徳
」
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集
後
記
は
、
海
運
技
術
に
必
要
な
火
の
起
し
方
・
重
量
物
運
搬
・
一
致
協
力
の
精
神
の
三
つ
か
ら
構
成
さ
れ
ま
す
。
こ
の
う
ち
の
火
の
起
し
方
は
保
久
良
神
社
社
頭
の
「
灘
の
＿
つ
火
」
と
な
っ
て
現
れ
、
大
阪
湾
を
行
き
交
う
船
の
安
全
を
守
る
役
割
を
担
い
、
こ
の
地
域
の
海
上
交
易
が
発
達
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
神
戸
港
開
港
に
＿
役
を
買
う
と
同
時
に
、
外
か
ら
入
っ
て
く
る
人
々
に
対
す
る
抵
抗
感
の
少
な
い
地
域
の
土
壌
を
作
っ
た
と
い
え
ま
す
。
一
致
協
力
の
精
神
は
、
保
久
良
神
社
の
祭
り
を
通
じ
、
ま
た
、
四
地
区
内
の
八
幡
神
社
や
お
寺
が
教
育
の
場
と
さ
れ
・
た
時
代
に
、
地
域
の
教
え
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
こ
と
↑
下
で
、
地
域
の
人
々
に
話
合
い
と
助
け
合
い
の
習
慣
を
1
も
た
ら
し
、
根
付
い
て
い
き
ま
し
た
。
地
域
の
「
だ
“
ん
じ
り
祭
り
」
は
、
こ
の
精
神
に
支
え
ら
れ
て
き
た
b
49 
こ
と
で
、
続
け
ら
れ
て
き
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
あ
f
'
・
り
ま
せ
ん
。
加
え
、
八
幡
神
社
や
お
寺
が
教
育
の
場
-a
に
さ
れ
た
こ
と
で
「
文
教
地
区
」
と
し
て
の
基
礎
を
ー`
も
た
ら
し
ま
し
た
。
現
在
で
も
、
こ
の
地
区
周
辺
に
、
小
学
校
、
大
学
な
ど
の
教
育
機
関
が
存
在
し
て
い
る
の
が
そ
の
証
だ
と
い
え
ま
す
。
現
在
で
は
保
久
良
四
地
区
を
カ
バ
ー
す
る
、
本
山
北
町
ま
ち
づ
く
リ
協
議
会
活
動
に
も
一
致
協
力
の
精
神
は
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
区
は
太
古
か
ら
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
忠
実
に
守
り
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
し
っ
か
り
後
世
に
も
受
け
継
い
で
こ
ら
れ
た
こ
と
で
現
在
の
地
区
の
姿
が
あ
る
の
で
す
。
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